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naturaleza. J. Laffitte colabora con un
artículo netamente teológico, en que
analiza el perdón como modo de alcan-
zar una vida plenamente humana en
convivencia: aunque el tema es clásico de
la filosofía política, la perspectiva teoló-
gica le aporta un relieve imposible de
alcanzar con un enfoque meramente
filosófico. El análisis del valor único de la
vida humana corre a cargo de D.
Schindler. Se finaliza la obra con un aná-
lisis del pluralismo social y sus aporías
desde el punto de vista del derecho natu-
ral, con remisiones a los filósofos y juris-
tas clásicos, en una crítica demoledora
del iuspositivismo como modo de sol-
ventar una convivencia cívica, tal como
pretende la bioética en boga hoy día.
En suma, no se trata de un recetario
práctico para saber qué hacer a la carta,
sino de un libro situado a un nivel más
profundo, y que ofrece reflexiones de
fundamentación antropológica (tanto
filosófica como teológica), ética y jurí-
dica. La no aplicabilidad inmediata de
algunas partes a situaciones prácticas no
le resta validez al libro; más bien lo hace
capaz de iluminar muchas cuestiones y
posiblemente hacer recapacitar a quien
hubiera aceptado acríticamente algunas
corrientes dominantes en bioética.
Antonio Pardo
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE, Chiesa, usura e debito estero,
Giornata di studio su «Chiesa e prestito
a interesse, ieri e oggi», Vita e Pensiero,
Milán 1998, 177 pp., 17 x 24, ISBN
88-343-0147-1.
El libro recoge las intervenciones de
la jornada que se celebró el 19 de
diciembre de 1997 con ocasión del cin-
cuenta aniversario de la fundación de la
Facultad de economía de la Università
Cattolica del Sacro Cuore. La jornada se
abrió con unas palabras de saludo de A.
Bausola, rector de la universidad, que
fueron seguidas de tres discursos intro-
ductorios: de A. Cova, decano de la
Facultad de Economía, S. Zaninelli,
director del Centro para el Estudio de
la Doctrina Social de la Iglesia, y del
cardenal Poupard, que presidió el acto.
Tras los discursos iniciales, la jor-
nada se organizó en dos sesiones, cada
una de las cuales contaba, a su vez, con
tres ponencias que se adentraban en el
estudio del préstamo a interés. Las con-
tribuciones de la primera sesión, de
carácter histórico, se estructuran como
sigue: las reflexiones medievales en
torno a la usura (s. XII-XV), a cargo del
profesor de Historia Medieval G.
Andenna, de la Università Cattolica del
Sacro Cuore; el debate sobre el préstamo
a interés en la Edad Moderna, por la
profesora Paola Vismara, de la Univer-
sità degli Studi di Milano; y las orienta-
ciones principales de la cultura católica
sobre el préstamo en el XIX, tema que
expuso P. Pecorari, profesor de Historia
Económica de la Università degli Studi
di Udine.
La segunda sesión se centró en algu-
nos aspectos de los mercados financie-
ros de la actualidad en relación con el
desarrollo económico, que fueron abor-
dados por L. Boggio, de la Università
del Sacro Cuore, G. Zampaglione, del
Banco Mundial y O. Garavello, de la
Università degli Studi di Milano.
Se trata pues de un encuentro de
diálogo entre tres economistas y tres
historiadores sobre la evolución del
concepto de préstamo a interés desde la
Edad Media hasta nuestros días, así
como del problema de la deuda externa
y su condonación.
Rodrigo Muñoz
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